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2 2+2（または 3+1）プログラムである。中国の大学 2年生，または 3年生を 2年間，または 1年間編入生として，
日本の大学側が受け入れている。
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3. 研究方法
3.1 調査協力者
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Abstract
The subject of this study is Ms. I, a Chinese-born Japanese-language graduate in Japan. We analyzed 
her participation process in multiple communities before and after arriving in Japan. The survey 
was conducted over the course of 1.5 years and involved 5 semi-structured interviews with Ms. 
I. We analyzed the interview data using the Steps for Coding and Theorization (SCAT). The 
results of the analysis showed that Ms. I’s participation in Japanese-language classes and seminars 
at her Chinese university, in classes and seminars at her Japanese university (graduate school), as 
well as in a wider community of researchers and the academic community, allowed her approach 
to participation to become more active and her identity to become more multi-layered. It then 
appears that her movement between the multiple communities transformed her Japanese from a 
learning content to a tool for participation. Moreover, it was suggested that her identity changed 
from that of a Japanese learner to that of a Japanese user and that her career movement from 
Japanese-major student to 〇〇 expert facilitated the formation of a new identity. Lastly, we pointed 
out a “change of the angle of observation on the Japanese learners,” “Japanese-language education 
as a foundation of career development,” and “classroom techniques to create student awareness of 
their own learning” as three suggestions for Japanese-language education.
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